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 BAB II 
DASAR TEORI

2.1	 Sekilas tentang Render
 Rendering adalah proses membuat gambar dari sebuah model dengan program komputer  yang mengandung model geometris menggunakan warna dan bayang-bayang untuk memberikan tampilan realistris. Cepat atau lamanya proses rendering sangat dipengaruhi kemampuan dan kestabilan perangkat keras yang digunakan.secara garis besar hasil rendering terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu still image sequence dan movie. Still image sequence menghasilkan output berupa gambar dalam berbagai format seperti bitmap, png, jpg dan lainnya sedangkan rendering dengan hasil movie dapat berupa format file seperti avi, atau mov yang dapat langsung dijalankan dengan software media player. Untuk melakukan rendering gambar ataupun image dengan cepat kita memerlukan perangkat keras yang cukup tinggi sehingga  membutuhkan dana tambahan yang cukup banyak untuk melakukan upgrade komputer kita akan tetapi sekarang kita dapat melakukan rendering dengan lebih cepat tanpa harus mengganti komputer atau melakukan upgrade terhadap komputer kita yaitu dengan menggunakan network rendering atau juga disebut render farm.     
2.2 	Render farm atau Distributed rendering 
	Render farm adalahsalah satu implementasi komputer cluster yang dibuat untuk melakukan rendering komputer grafis melalui jaringan terdistribusi. Render farm digunakan pada dunia perfilman dan pertelevisian untuk pembuatan visual effect serta animasi. Render farm adalah Beberapa komputer yang dihubungkan 

melalui jaringan untuk melakukan  rendering secara bersama-sama dan Terdistribusi. 


                                   Gambar 2.1.1 Distributed rendering 

Rendering gambar akan dikerjakan secara parallel per frame secara independen pada komputer-komputer render tersebut. Untuk melakukan pengaturan terhadap komputer-komputer tersebut maka dibutuhkan computer yang berfungsi sebagai master yang secara otomatis akan  mengatur atau mendistribusikan kepada prosessor pada masing-masing komputer . Tugas yang diberikan kepada masing-masing komputer dapat berupa gambar penuh, texture atupun gambar kecil tergantung pada pengaturan pada computer master. Software proses manager untuk render farm kebanyakan berupa software client-server. Software bada komputer yang digunakan sebagai master disini digunakan sebagai central pendistribusian tugas kepada komputer-komputer yang berfungsi sebagai  klien. Akan tetapi ada juga software manager render farm yang tidak terpusat atau tidak bersifat client server. Beberapa software manager tersebut juga mempunyai kemampuan melakukan prioritas tugas rendering pada komputer klient untuk menghasilkan gambar atau animasi yang baik atau efficient . Beberapa software proses manager yang ada saat ini adalah backburner, farmerjoe, dr queue , dan blenderfarm.        
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